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El Sor. Dr. Juan Bautista Vázquez dijo:
SEÑORES:
Entre las efemérides del progreso humano, ninguna más notable que la del 
12 de Octubre de 1,492, en que el genio audaz del marino é insigne matemático 
genovés, Don Cristóbal Colón, descubrió un nuevo mundo, plantó en él el
Lábaro Santo de la redención del género humano y lo puso á los piés del trono de 
Isabel la Católica y de la tiara del Catolicismo Civilizador.
Es por esto que la Junta compuesta del limo. Señor Obispo Rector de la
tersidad, del Señor Presidente del I. Concejo Municipal, del Señor Rector del
Colegio de S. Luis y del que inmerecidamente os dirige la palabra, ha determi­
nado solemnizar aquel fausto acontecimiento, al cual debemos el relativo estado 
de progreso á que nos viene conduciendo la Providencia.
Declaro, pues, instalada la actual fiesta patriótica que, en lo concerniente 
al ramo de Instrucción Pública, principia por la inauguración de este magnífico 
salón universitario y por ponerla bajo el auspicio de nuestro sabio naturalista y 
eminente orador y literato Fr. Vicente Solano, cuya imagen ha sido admirable­
mente reproducida por el pincel del afamado artista, Sor. Povedano y de Arcos 
que tenemos entre nosotros.
HELA AQUI.
